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a n d p r o v i d e s a g l i m p s e of the r a d i c a l p o s s i b i l i -
ties o f the O w e n i t e past. 
L i n d a K e a l e y 
M e m o r i a l U n i v e r s i t y of N e w f o u n d l a n d 
Eunice Dyke: Health Care Pioneer. M a r i o n 
R o y c e . Toronto: Dundurn Press, 1983. Pp. 256. 
T h i s b o o k is a b i o g r a p h y of a s i g n i f i c a n t C a n -
a d i a n f i g u r e . M a r i o n R o y c e describes the i m p o r -
tance o f E u n i c e D y k e i n the f o u n d i n g o f p u b l i c 
h e a l t h n u r s i n g i n C a n a d a , as a n o t a b l e force i n 
the d e v e l o p m e n t o f s o c i a l services f o r those i n 
need, a n d i n her latter years, i n e s t a b l i s h i n g 
resources for sen ior c i t izens . 
E u n i c e H e n r i e t t a D y k e (1883-1969) is k n o w n 
f o r the e s t a b l i s h m e n t of P u b l i c H e a l t h N u r s i n g 
i n the T o r o n t o D e p a r t m e n t o f H e a l t h , ear ly i n 
the c e n t u r y , w h e n nurses were n o t yet r e c o g n i z e d 
for the service they c o u l d g i v e i n p r e v e n t i n g 
i l l n e s s a n d i n f o s t e r i n g i m p r o v e d h e a l t h o f the 
c i t i z e n r y . M i s s D y k e , as she was k n o w n , h a d 
f a r - r e a c h i n g v i s i o n i n the d e v e l o p m e n t of p r o -
g r a m s to s u p p o r t her causes. S h e n o t o n l y estab-
l i s h e d n u r s i n g services v i a a c o m p l e x c i ty o r g a n -
i z a t i o n a l f r a m e w o r k , b u t fac i l i ta ted the e d u c a t i o n 
o f p u b l i c h e a l t h nurses i n a u n i v e r s i t y se t t ing , 
a n d the d e v e l o p m e n t of a v i s i t i n g housekeeper 
serv ice—the f o r e r u n n e r o f the V i s i t i n g H o m e -
m a k e r s ' A s s o c i a t i o n . S h e set the tone a n d p r a c -
tice of c o l l a b o r a t i o n w i t h o ther c o m m u n i t y 
s o c i a l services, a feat i n itself w h e n o r g a n i z a -
t i o n a l t e r r i t o r i a l i t y was a s t r o n g a n d profes-
s i o n a l v a l u e . 
It was not l o n g before M i s s D y k e became a n 
i n t e r n a t i o n a l f i g u r e i n the w o r l d of n u r s i n g a n d 
c o m m u n i t y h e a l t h . S h e t rave l led b r o a d l y , to 
E u r o p e a n d i n N o r t h A m e r i c a , c o n s u l t i n g a n d 
d i s c o u r s i n g w i t h others i n the f i e l d o f p u b l i c 
h e a l t h . E v e n i n her e v e n t u a l re t i rement f r o m 
act ive r e s p o n s i b i l i t i e s i n n u r s i n g , M i s s D y k e 
c o n t i n u e d to use her i n f l u e n c e f o r s o c i a l causes, 
a n d i n p a r t i c u l a r , the d e v e l o p m e n t of resources 
for the e lder ly , e s t a b l i s h i n g the S e c o n d M i l e 
C l u b i n T o r o n t o , the f i rs t s e n i o r c i t izens o r g a n i -
z a t i o n i n C a n a d a . S h e became a n i m p o r t a n t 
force i n the d e v e l o p m e n t of s o c i a l services for 
those i n need, the r i c h a n d the p o o r a l i k e , a 
s e l f - p r o c l a i m e d soc ia l i s t i n b o t h w o r d s a n d 
ac t ions . 
R o y c e p o r t r a y s for the reader a sense of the 
p e r s o n a l m a g n e t i s m a n d p o w e r w h i c h E u n i c e 
D y k e c o m m a n d e d a n d used i n f o r w a r d i n g her 
causes. W e see a w o m a n i n a w o r l d d o m i n e e r e d 
by m e n , a n u r s e i n d i a l o g u e w i t h p h y s i c i a n s at a 
t i m e w h e n nurses were m a i n l y h a n d m a i d e n s for 
p h y s i c i a n s at the p a t i e n t ' s bedside . It was a pat -
r i a r c h a l society, r i g i d l y s t ruc tured i n a t r a d i -
t i o n a l h i e r a r c h y , w i t h w o m e n s u b o r d i n a t e to 
m e n , a n d nurses s u b o r d i n a t e to p h y s i c i a n s . 
E u n i c e D y k e used her p e r s o n a l d r i v e a n d c o n v i c -
t i o n s to cut t h r o u g h these t r a d i t i o n s i n order to 
b u i l d the services she e n v i s i o n e d . T h e r o a d she 
t r a v e l l e d was s e l d o m s m o o t h , a n d R o y c e p o i n t s 
o u t the costs to M i s s D y k e as a resul t . T h e sanc-
t i o n s l e v e l l e d were severe, i n c l u d i n g d i s m i s s a l as 
S u p e r i n t e n d a n t of N u r s e s f r o m the T o r o n t o 
D e p a r t m e n t of H e a l t h . 
M a r i o n R o y c e uses her a b i l i t y as a b i o g r a p h e r 
to g o o d advantage . M e t i c u l o u s d o c u m e n t a t i o n 
a n d a n honesty a n d ob jec t iv i ty i n r e p o r t i n g 
m a r k the w o r k of a s k i l l e d h i s t o r i a n . She c a p -
tures a n d records the essence of her subject, a 
resolute a n d c o u r a g e o u s w o m a n , e m o t i o n a l l y 
v u l n e r a b l e as a consequence of her efforts to meet 
her o w n h i g h standards for se l f -per formance a n d 
that of her nurses as w e l l . W e see a g l i m m e r of 
the auster a n d a u t h o r i t a r i a n s u p e r i n t e n d a n t of 
nurses , f i r e d at the s u m m i t of her p r o f e s s i o n a l 
l i fe , her h u m i l i a t i o n , her l o n e l i n e s s . 
S c h o l a r s i n v o l v e d i n e x a m i n i n g the e v o l u t i o n 
of w o m e n i n the p r o f e s s i o n s a n d i n c o m m u n i t y 
o r g a n i z a t i o n s w i l l f i n d this b i o g r a p h y of v a l u e . 
T h e b o o k c o n t r i b u t e s f a c t u a l m a t e r i a l to the h i s -
t o r i c a l record o f a n ear ly leader i n C a n a d i a n 
n u r s i n g . A s s u c h , i t is i m p o r t a n t r e a d i n g for the 
studet p u r s u i n g the his tory of n u r s i n g i n C a n a d a . 
R u t h C . M a c K a y 
D a l h o u s i e U n i v e r s i t y 
The T a k i n g of the Twenty -Eight : Women Chal-
lenge the C o n s t i t u t i o n . Penney K o m e . Toronto: 
The Woman's Press, 1983. Pp. 125. 
T h e c o n s t i t u t i o n a l exercise of 1980-82 w h i c h 
a c h i e v e d a s e x u a l e q u a l i t y c lause i n the C h a r t e r 
of R i g h t s a n d F r e e d o m s m a r k e d a s i g n i f i c a n t 
m i l e s t o n e for the C a n a d i a n w o m e n ' s m o v e m e n t . 
C a n a d i a n w o m e n h a d wres t led c o n s t i t u t i o n a l 
guarantees f r o m a large ly u n s y m p a t h e t i c p o l i t i -
ca l h i e r a r c h y w h i l e their A m e r i c a n sisters, i m -
b u e d i n a " r i g h t s " c u l t u r e , h a d f a i l e d the task. 
M o r e i m p o r t a n t , t h e c o n s t i t u t i o n a l issue p o l i t i c -
ized a n d m o b i l i z e d m a n y w o m e n w h o h a d not 
been active i n the w o m e n ' s m o v e m e n t p r e v i o u s l y . 
T h e c o n s t i t u t i o n a l s t ruggle witnessed an u n p a r -
a l l e l e d f o r m a t i o n of a c o n s t i t u e n c y of w o m e n as 
w o m e n a n d o p e n e d the doors of the courts to 
w o m e n ' s appea ls for jus t ice a n d e q u a l i t y , b u t the 
s i g n i f i c a n c e o f the event w a s h a r d l y n o t i c e d by 
the press. T h u s , it was w i t h some a n t i c i p a t i o n 
that we a w a i t e d the first b o o k d o c u m e n t i n g the 
C a n a d i a n exper ience . 
P e n n e y R o m e ' s The Taking of the Twenty-
Eight: Women Challenge the Constitution is a 
w e l c o m e a d d i t i o n to the g r o w i n g l i tera ture o n 
w o m e n i n C a n a d i a n p o l i t i c s but , u l t i m a t e l y , a 
d i s a p p o i n t i n g one . T h e b o o k p u r p o r t s to c h r o n -
ic le this " t h r i l l i n g n a t i o n a l p o l i t i c a l batt le a n d 
the h a n d f u l o f w o m e n w h o m a d e it h a p p e n , " 
d e s c r i b i n g s e q u e n t i a l l y the m a j o r events a n d 
obstacles to the e n t r e n c h m e n t of a sexua l e q u a l -
i ty c lause i.e. the A d v i s o r y C o u n c i l f iasco, the A d 
H o c C o m m i t t e e , the l o b b y i n g , the o v e r r i d e 
c lause etc. Its t reatment of these events is e n j o y a -
ble to r e a d a n d somet imes i l l u m i n a t i n g , d r a w -
i n g together i n f o r m a t i o n that has not been 
a v a i l a b l e f r o m other sources. U n f o r t u n a t e l y , the 
b o o k p r o v i d e s l i t t l e else. M a n y of the passages i n 
the b o o k beg for s o m e a n a l y s i s a n d r e f l e c t i o n . 
W h y were w o m e n forced to act as a s m a l l lobby? 
C o u l d the i n f o r m a l a n d p e r s o n a l avenues of 
i n f l u e n c e charac ter i s t i c of the c o n s t i t u t i o n a l 
s t r u g g l e be exerc ised to a c c o m p l i s h m a n y of the 
o u t s t a n d i n g issues o n the w o m e n ' s m o v e m e n t 
p o l i t i c a l agenda? W h a t does the w h o l e expe-
r ience t e l l us a b o u t o u r p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s , 
p o l i t i c a l part ies etc. A n d f i n a l l y , w h a t is the 
s i g n i f i c a n c e of a s e x u a l e q u a l i t y clause? T o be 
f a i r , K o m e o n l y p u r p o r t s to p r o v i d e us w i t h a 
" j o u r n a l i s t i c a c c o u n t . " T h e s i g n i f i c a n c e of the 
c o n s i t i t u t i o n a l exercise, however , d e m a n d s m u c h 
m o r e . 
M . J a n i n e B r o d i e 
Y o r k U n i v e r s i t y 
Cross Sections: From a Decade of Change. E l i z a -
beth J a n e w a y . New York: William Morrow and 
Company, 1982. Pp. 320, $14.95. 
L i k e the c h r o n i c l e r s of the w o r l d wars , the 
A r m e n i a n massacres a n d the J e w i s h h o l o c a u s t , 
E l i z a b e t h J a n e w a y i n v i t e s us to r e m e m b e r h i s -
tory as l esson , as i l l u m i n a t i o n o f the present a n d 
as w a r n i n g . H e r f o c u s is the m o d e r n s t r u g g l e of 
w o m e n for f u l l p e r s o n h o o d . T h e centra l thesis 
is , i n the w o r d s o f S a n t a y a n a : " t h o s e w h o c a n n o t 
r e m e m b e r the past are c o n d e m n e d to repeat i t . " 
J a n e w a y is p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d lest w e 
forget h o w recent a n d h a r d - w o n have been 
w o m e n ' s r i g h t s to a s p i r a t i o n , s e l f - a c t u a l i z a t i o n 
a n d b r o a d s o c i a l p a r t i c i p a t i o n . She perceives the 
p a i n f u l l y a c h i e v e d progress b e i n g eroded by c u r -
rent pressures, m a n y of w h i c h are l e g i t i m i z e d by 
s e n t i m e n t a l e v o c a t i o n of a past " g o l d e n a g e " i n 
w h i c h w o m e n were sheltered, idea l ized , decora-
t ive a n d , it is i m p l i e d , " k n e w the ir p l a c e . " Jane-
w a y has n o use for s u c h s l o p p y t h i n k i n g . She 
r e m e m b e r s w h a t i t w a s r e a l l y l i k e w h e n w o m e n 
were kept " i n the i r p l a c e , " a n d she w a n t s to pass 
o n w h a t she k n o w s . H e r a i m is to o p p o s e the 
